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İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 50. yılım kutluyor T"A £
Çağdaş müze istiyoruz
OY A A Y M A N
R ESİM ve Heykel MüzesiOcak ayı içinde 50. kuruluş yılını kutlayacak. Dolmabahçe Sarayı Veliaht Köşkü olarak inşa edilen ve 1937 yılında A tatürk’ün emirleri ile Resim ve Heykel 
Müzesi olarak halka çılan yapı bugün ün­
lü ressam ve heykeltraşların yapıtlarını ko­
leksiyonunda bulunduruyor. Müzenin bu 
ellinci kuruluş yıldönümü nedeniyle çeşit­
li konferans, sergi ve konserler düzenlene­
cek. Kutlamalar çerçevesinde “ İstanbul 
Resim ve Heykel Müzesi’nin 50. Yılında 
Türk Plastik Sanatı” , “ Müzenin Dünü, 
Bugünü, Yarım” , “ Müzeciliğin Sorunla­
rı” konulu konferanslar sunulacak. Ayrı­
ca M.S.Ü. Devlet Konservatuvarı Oda Or­
kestrası konseri ve “Resim ve Heykel Mü­
zesi Koleksiyonunun İlk 20’si” adlı sergi 
açılacak. Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Belkıs Mutlu müzenin ulusal hale getirilerek, 
İstanbul’da yeni bir müzenin gecikmeksizin yapılması gerektiğini söylüyor.
“İhtiyaca cevap vermiyor”
Kurulduğunda zamanın bilimsel ve ser­
gileme koşullarına uygun, ideal bir müze 
olan Resim ve Heykel Müzesi’nin şimdi ih­
tiyaca bile cevap vermediğini belirten mü­
ze müdürü Belkıs Mutlu, 50 yıl içinde mü­
zenin ihmale uğradığını ve müzeciliğin de­
ğişen koşullarına uymadığını söyledi.
Müzeciliğin yapılabilmesi için eğitim 
görmüş kişiler, sistematik dokümantasyon, 
konservasyon (tozdan koruma) gibi birta-
□  50. yılını kutlayacak olan Resim Heykel Müzesi Müdürü Belkıs 
Mutlu, metropoller arasında bir tek İstanbul’un çağdaş m üzeye sa­
hip olmadığını söyledi
□  “Gelişmiş ülkelerde ortalama 43 bin kişiye bir müze düşerken ül­
kem izde 400 bin kişiye bir müze düşüyor”
kim bilimsel uygulamaların yerine getiril­
mesi gerektiğini ileten Belkıs Mutlu Resim 
ve Heykel Müzesi’nin 50 yılım şöyle anlat­
tı:
“ Müzeciliğin gerektirdiği birçok konu­
da gerideyiz. Bugün gelişmiş ülkelerde mü­
zecilik diploması vermeyen tek ülke Türki­
ye... Eğitilmiş personele son derece ihti­
yacım var. Yapı çok yıprandığı için resto­
re çalışmalarına başladık, hiç olmazsa bi­
na korunsun diye. Bugün müze ihtiyaca ce­
vap vermiyor. Eserlerin sağlıklı koşullar­
da yaşatılması gerekiyor. Müzenin dış res­
toresi yapıldığı gibi içinde de klimatazas- 
yon, bilimsel ışıklandırma, toz süzme gibi 
önlemler de alınacak. Bu restorasyonlar bir 
yd sürer. İstanbul Plastik Sanatlar Festi- 
vali’ne orta kışımı bitirmek istiyoruz.”
Bir turizm kenti olan, üstelik iki bin yıllık 
bir kültür merkezi ve altı milyonluk bir nü­
fusu olan İstanbul’un çağdaş bir müzeye ih­
tiyacı olduğunu belirten Belkıs Mutlu İstan­
bul’un büyük metropoller arasında modern 
sanat müzesi olmayan tek merkez olduğunu 
sözlerine ekliyor. Bunun yanışı ra Resim Hey­
kel Müzesi’nin artık ulusal müze haline geti­
rilerek, eser aliminin şimdilik durdurulması, 
yeni bir müzeyle hızlandırılması gerektiğini 
vurgulayan Mutlu konuyla ilgili olarak, 
“ Normal olarak müzenin dondurulması ge­
rekir. Fakat yine konser, konferans, eğitim, 
sergi gibi etkinlikler çağdaş müzeciliğin ge­
rektirdiği şekilde yapılmalıdır” diyor.
Belkıs Mutlu, bir ülkede müze sayısının 
gelişmişlik işareti olarak kabul edildiğini 
vurguluyor ve ekliyor: “Türkiye’de 400 bin 
kişiye bir müze düşerken gelişmiş ülkeler­
de bu rakamın 43 bin kişiye bir müze, 
Amerika’da 41 bin kişiye bir müze düşü­
yor.”
Belkıs Mutlu’nun bu önerisini kendile­
riyle konuştuğumuz tüm sanat ve bilim 
çevreleri de onaylıyorlar.
Tarihsel ve kültürel dokusuyla uluslara­
rası büyük bir üne sahip İstanbul’un kim­
isindeki “ çağdaş müze” eksikliğinin çö­
züme ulaştırılması tüm İstanbulluların di­
leği...
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